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ERRATUM 
Dans le sommaire du volume 31, numéro 82, avril 1987, p. 4, on devrait lire : 
BAILLY, A.S. (1986) Représentations spatiales et dynamiques urbaines et 
régionales, par Léon PLOEGAERTS 102 
© 1987, UNIVERSITÉ LAVAL 
Tous droits réservés. Imprimé au Canada. 
Dépôt légal Bibliothèque nationale du Québec : troisième trimestre 1987 
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